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Tonight's Game Preview
The Cedarville Ununiversity Yellow Jackets host the Point Park University Pioneers tonight in the Callan Athletic Center in the opening round of the 2011 American Mideast 
Conference Tournament.
Cedarville enters the contest with a record of 18-11 and 13-5 
final mark in the AMC and sole possession of second place. The 
Yellow Jackets toppled Notre Dame 66-49 on Saturday in the reg­
ular season finale. Point Park is 15-11 on the year with a fifth- 
place 9-9 league record. The Pioneers earned the final playoff 
spot with an 88-87 win over visiting Daemen on Saturday.
The other first round contest has #4 Malone, 18-12, at #3 
Roberts Wesleyan, 18-11. The higher remaining seed hosts the 
semifinal on Saturday with that victor playing at #1 Walsh, 28-1, 
in the final on March 1.
The Yellow Jackets, winners of five consecutive 
games, features four players scoring in double fig­
ures. Leading the offensive weaponry is senior 
guard Matt Harner - averaging 18.9 points per game 
with a team-high 100 three-point field goals - a new 
school record for most three’s in a single season.
He has moved into second all-time at CU with 302 
long-distance baskets. Harner tops the squad with a Matt Harner 
.422 mark from behind the arc and is one of the AMC’s best at the 
charity stripe with an .831 effort.
Senior point guard Derrick Hannon is hitting 11.4 points per 
contest and leads the Jackets and the AMC with 138 assists. He 
has a team-high 53 steals while grabbing 4.1 boards per game.
Sophomore Brian Hecker also contributes 11.4 ppg and is CU’s 
second-leading rebounder at 5 rpg. The 6-5 forward is second on 
the squad in blocks with 14 and is fourth with 30 three-pointers.
Sophomore guard Austin Foote, scoring 10.7 points per game 
including a second-best 39 long-range baskets, is again doubtful 
for action in tonight’s game due to a shoulder injury.
Adam Riehle, a 6-3 senior forward, tops the Yellow Jacket 
rebounders at 6.2 per game while adding 7.9 points per contest. 
Riehle is second with a .592 field goal percentage.
Brian Grant, a 6-8 post player, continues to make significant 
contributions. The rookie adds 6.7 points per game while leading 
the way with a .640 field goal percentage.
Cedarville is shooting .465 from the field including 247-of-711 
attempts from the three-point line for a .347 mark. The team is 
connecting at .633 from the charity stripe on 317-of-501.
Cedarville is outscoring opponents by +4.4 points per game 
(79.7 to 75.3). The Yellow Jackets are winning the rebounding 
battle by a margin of +3.1.
The Pioneer roster includes the league’s leading 
rebounder Kris Douse. The 6-7 senior boasts team- 
bests of 20 ppg and 12.3 rebounds per night.
Jimmy Sherwood, a 6-2 senior guard, adds 17.2 
points per contest and a third-best 4.8 rpg.
Josh Trocchio is a deap threat with 84 three-point 
field goals.
Point Park is scoring 88.2 points per game while 
allowing 86.6 points per contest. The Pioneers are hitting .435 
from the field and .348 from behind the arc. They are just .609 at 
the charity stripe.
The two squads split a pair of high-scoring affairs earlier this 
year with each winning on their home court. Point Park claimed a 
99-93 overtime final on Jan. 15 with CU returning the favor, 1 GO- 
87, on Feb. 3.
Kris Douse
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The Inside Scoop
Stat Comparison P O IN T PA R KU N I V E R S I T Y
Current Record 18-11 (13-5) 15-11 (9-9)
Points Scored/Game 79.7 88.2 ✓
Points Allowed/Game 75.3 ✓ 86.6
FG % .465 ✓ .435
3-point FG % .347 .348 ✓
FT % .633 ✓ .609
Rebounds/Game 39.5 46.2 ✓
Assists/Game 14.4 ✓ 13.7
Turnovers/Game 10.9 ✓ 13.2
Blocked Shots/Game 2.6 3.0 ✓
Steals/Game 5.6
CT>CD
Current Streak W5 ! W1
PROBABLE STARTERS:
Dante
A nglin
# Cedarville 18-11 (13-5) Pos. PPG RPG APG
?4 Daniel Hickman (6-0 sophomore) G 6.3 1.7 1.8
22 Derrick Hannon (6-0 senior) G 11.4 4.1 4.8
13 Brian Grant (6-8 freshman) C 6.7 3.9 0.3
24 Adam Riehle (6-3 senior) F 7.9 6.2 1.1
34 Matt Harner (6-3 senior) F 18.9 4.8 2.3
# Point Park 15-11 (9-9) Pos PPG RPG APG
?4 Josh Trocchio (6-3 senior) G 11.9 4.1 0.5
22 Jimmy Sherwood (6-2 senior) G 17.2 4.8 1.3
32 Joel Cashatt (5-10 senior) G 11.9 4.9 4.7
00 Kris Douse (6-7 senior) F 20.0 12.3 2.0
30 Dante Anglin (6-5 junior) F 4.3 4.3 0.3
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2010-11 Cedarville University Basketball Statistics
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
A L L  GAMES 1 8 - 1 1 7 - 5 9 - 6 2 - 0
CONFERENCE 1 3 - 5 6 - 3 7 - 2 0 - 0
NON-CONFERENCE 5 - 6 1 - 2 2 - 4 2 - 0
Total 3-Point F-Throw Rebounds
## Player gp-gs min avq fq-fqa fq% 3fg-fga 3fq% ft-fta ft% off def tot avq Pf dq a to blk stl pts avg
34 Harner, Matt 29-29 923 31.8 187-408 .458 100-237 .422 74-89 .831 32 106 138 4.8 38 0 67 47 12 13 548 18.9
22 Hannon, Derrick 29-29 997 34.4 131-261 .502 20-63 .317 50-76 .658 20 99 119 4.1 53 0 138 57 4 53 332 11.4
01 Hecker, Brian 28-23 682 24.4 122-250 .488 30-80 .375 45-79 .570 55 85 140 5.0 72 3 48 37 14 18 319 11.4
21 Foote, Austin 19-16 457 24.1 71-212 .335 39-122 .320 23-35 .657 11 36 47 2.5 29 0 27 26 2 13 204 10.7
24 Riehle, Adam 29-25 712 24.6 100-169 .592 1-2 .500 28-63 .444 63 117 180 6.2 86 1 31 31 5 16 229 7.9
13 Grant, Brian 27-10 410 15.2 80-125 .640 0-0 .000 22-45 .489 37 68 105 3.9 65 1 8 17 17 9 182 6.7
14 Hickman, Daniel 29-9 571 19.7 62-174 .356 36-117 .308 24-32 .750 9 39 48 1.7 57 2 52 31 0 12 184 6.3
03 Kohavi, Daniel 28-4 563 20.1 57-163 .350 21-87 .241 25-35 .714 22 70 92 3.3 51 2 46 34 7 21 160 5.7
00 Mapple, Mike 11-0 139 12.6 22-42 .524 0-0 .000 2-7 .286 18 16 34 3.1 25 0 0 5 10 2 46 4.2
44 Maxwell, Caleb 19-0 200 10.5 26-35 .743 0-0 .000 20-30 .667 32 27 59 3.1 34 1 0 7 4 3 72 3.8
50 Reep, Kenny 20-0 120 6.0 14-31 .452 0-0 .000 4-10 .400 13 15 28 1.4 21 0 0 10 1 1 32 1.6
05 Westrum, Zach 12-0 51 4.3 2-9 .222 0-3 .000 0-0 .000 3 11 14 1.2 4 0 0 4 0 0 4 0.3
Team 67 75 142 10
Total........ 29 5 8 2 5 8 7 4 -1 8 7 9 .465 247-711 .347 317-501 .633 382 764 1146 39.5 535 10 417 316 76 161 2312 79.7
Opponents.... 29 5 8 2 5 7 7 6 -1 7 6 9 .439 195-584 .334 438-645 .679 337 720 1057 36.4 470 13 354 325 89 145 2185 75.3
<fl<cheg
M.A. RICHEY MFG.
P.O. BOX 166
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1-800-333-PITS (7487) 
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010
STEPHEN GRIFFY
STEPHEN@RlCHEYATHLETICS.COM
Ric h e y At h l e t ic s .c o m
2010-11 Point Park University Basketball Statistics
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES..........  (15-11) (8-3) (5-8) (2-0)
CONFERENCE.........  (9-9) (6-3) (3-6) (0-0)
NON-CONFERENCE.....  (6-2) (2-0) (2-2) (2-0)
## P l ayer C P - C S
Avg
Min
|---TOTAL 
F C - F C A
—  1 
Pet
|--- 3-PTS-
3 F C - F C A
—  1 
Pet F T - F T A Pet
1— - 
O f f
-REBOUNDS- 
D e f  Tot
■— 1
Avg PF FO A T O Blk Stl Pts Avg
0 Douse, K r i s ........... 2 6 -26 32.3 177-406 .436 7-24 .292 159- 2 7 0 .589 110 210 320 12.3 87 5 53 83 23 22 520 20.0
22 Sherwood, J i m m y ..... 23-23 30.1 128-268 .478 46-1 2 2 .377 94-137 .686 30 81 111 4.8 48 1 29 52 7 19 396 17.2
14 T r occhio, J o s h ....... 2 6 -14 26.2 103-254 .406 8 4 -210 .400 20-31 .645 24 82 106 4.1 64 3 12 19 9 16 310 11.9
32 C ashatt, J o e l ........ 26-21 33.0 110-266 .414 6 3 - 1 7 4 .362 2 6-39 .667 36 92 128 4.9 75 3 121 60 3 40 309 11.9
40 Ale x a n d e r ,  Devon.... 2 6-0 20.3 85-1 5 2 .559 0-0 .000 4 5 - 9 0 .500 42 61 103 4.0 52 0 20 17 3 8 215 8.3
3 H e a t h e r i n g t o n , T.J.. 14-13 28.7 66-1 6 3 .405 16-49 .327 4 0-58 .690 10 28 38 2.7 34 1 62 57 1 28 188 13.4
23 H eatheri n g t o n ,Robbi e 25-5 14.2 37-136 .272 14-71 .197 31-39 .795 21 21 42 1.7 24 0 34 20 0 20 119 4.8
30 Anglin, D a n t e ........ 2 6 -26 16.9 51-102 .500 0-0 .000 11-33 .333 44 69 113 4.3 68 2 7 19 19 12 113 4.3
11 Pohlot, J o s h ......... 24-2 12.2 37-77 .481 2-16 .125 2 1-34 .618 38 38 76 3.2 25 0 7 11 12 10 97 4.0
20 Carr, M i k e ............ 11-0 6.9 5-15 .333 3-10 .300 0-0 .000 2 8 10 0.9 4 0 8 2 0 3 13 1.2
45 Menzies, D a v e ........ 10-0 5.9 6-10 .600 1-2 .500 0-3 .000 8 7 15 1.5 4 0 4 1 1 1 13 1.3
33 Lumley, J a c e ......... 1-0 0.0 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TM T E A M .................... 67 72 139 5.3 0 3
T o t a l ................... 26 8 0 5 - 1 8 5 1 .435 236- 6 7 8 .348 4 4 7 - 7 3 4 .609 433 769 1202 46.2 485 15 357 344 78 179 2293 88.2
O p p o n e n t s ............. 26 8 0 4 - 1 8 5 4 .434 247- 7 1 8 .344 397-597 .665 380 771 1151 44.3 548 - 433 360 93 175 2252 86.6
4 yellowjackets.cedarville.edu
Cedarville University "Yellow Jackets" 18-11 (13-5)
HEAD COACH: PAT ESTEPP (3rd year, 71-24, .747)
ASSISTANT COACHES: JASON BESCHTA, TERRY FUTRELL, BRANDON SOK
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
1 Brian Hecker F 6-5 200 So Columbus, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
3 Daniel Kohavi G 6-2 170 Jr Pawnee, IL 3333333 222222222222 111111111111 12345
5 Zach Westrum F 6-6 220 Sr Granger, IA 3333333 222222222222 111111111111 12345
13 Brian Grant C 6-8 205 Fr Kingston, Jamaica 3333333 222222222222 111111111111 12345
14 Daniel Hickman G 6-0 170 So Sidney, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
21 Austin Foote G 6-0 180 So Castle Rock, CO 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Derrick Hannon G 6-0 170 Sr Springfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
24 Adam Riehle F 6-3 205 Sr Edgerton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
34 Matt Harner G/F 6-3 185 Sr Cedarville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
44 Caleb Maxwell C 6-8 210 So Nashville, TN 3333333 222222222222 111111111111 12345
50 Kenny Reep C 6-7 235 Sr Peachtree City, GA 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
Mom and Dad’s 
Dairy Bar & Grille
320 N. Main St. • Cedarville, OH
(937) 766-2046
“Dedicated to providing 
high quality
photographs o f your event!
.IANZ
www.mattfranz.com • matt@mattfranz.com
(937) 401-0079
Point Park University "Pioneers" 15-11 (9-9)
Head Coach: BOB RAGER (22nd year, 310-300, .508)
ASSISTANT COACHES: GABE BUBON, GAVIN PROSSER
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
00 Kris Douse F 6-7 230 Sr Toronto, ONT 3333333 222222222222 111111111111 12345
3 T.J. Heatherington G 5-10 175 So McKeesport, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345
11 Josh Pohlot G/F 6-4 185 Fr Belle Vernon, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345
14 Josh Trocchio G 6-3 185 Sr North Hills, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345
20 Mike Carr G 6-1 185 So Munhall, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Jimmy Sherwood G 6-2 185 Sr Sharon, MA 3333333 222222222222 111111111111 12345
23 Robbie Heatherington G 6-0 165 Fr McKeesport, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345
30 Dante Anglin F 6-5 225 Jr North Hills, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345
32 Joel Cashatt G 5-10 180 Sr Stockton, CA 3333333 222222222222 111111111111 12345
40 Devon Alexander F 6-5 235 Jr McKeesport, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345
45 Dave Menzies C 6-5 240 So McKeesport, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
yellowjackets.cedarville.edu
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2010-11 Schedule/Results ^
Cedarville University “Yellow Jackets” (18-11, 13-5 AMC)
November (4-5, 0-1 AMC)
Nov. 11 vs. Bluefield Rio Grande, OH W 98-75
Nov. 12 at Rio Grande Rio Grande, OH W 85-78
Nov. 16 at Findlay Findlay, OH L 75-94
Nov. 19 INDIANA WESLEYAN Cedarville L 65-70
Nov. 20 SAINT FRANCIS# Cedarville L 84-100
Nov. 23 OHIO CHRISTIAN Cedarville W 87-75
Nov. 26 at Gannon Erie, PA L 71-84
Nov. 27 vs. Daemen Erie, PA W 81-56
Nov. 30 MALONE* Cedarville L 60-81
December (4-3, 3-1 AMC)
Dec. 2 at Walsh* N. Canton, OH L 67-100
Dec. 4 HOUGHTON*# Cedarville W 97-71
Dec. 7 at Wilberforce* Wilberforce, OH W 84-56
Dec. 11 at Roberts Wesleyan* Rochester, NY W 72-61
Dec. 18 at Huntington Huntington, IN L 73-87
Dec. 21 at Taylor Upland, IN W 73-63
Dec. 30 at Lake Superior State Sault Ste. Marie, MI L 73-77
January (4-2, 4-2 AMC)
Jan. 4 MT. VERNON NAZARENE* Cedarville W 88-83
Jan. 8 DAEMEN*# Cedarville W 87-78
Jan. 15 at Point Park* Pittsburgh, PA L 93-99 ot
Jan. 22 WALSH*# Alum n i W eekend Cedarville L 59-75
Jan. 28 at Houghton* Houghton, NY W 89-66
Jan. 29 at Daemen* Amherst, NY W 75-59
February (6-1, 6-1 AMC)
Feb. 3 POINT PARK* Cedarville W 100-87
Feb. 5 ROBT. WESLEYAN*m S ib s  W kd. Cedarville L 68-77
Feb. 10 at Notre Dame OH* South Euclid, OH W 82-80
Feb. 12 at Mt. Vernon Nazarene*# Mt. Vernon, OH W 88-59
Feb. 15 WILBERFORCE* Cedarville W 83-70
Feb. 17 at Malone* Canton, OH W 89-75
Feb. 19 NOTRE DAME OH*# Cedarville W 66-49
Feb. 22 POINT PARK$ Cedarville 7:30 pm
Feb. 26 AMC Tournament Semifinal Cedarville TBA
Mar. 1 at Walsh (AMC Championship) North Canton, OH TBA
HOME GAMES IN BOLD CAPS
’ American Mideast Conference 
$ American Mideast Conference Tournament 
# 90.3 WCDR Game of the Week 
Watch all home games on LIVE VIDEO STREAM 
All road games other than WCDR Games of the Week 
carried live on free TEAMLINE internet 
All Starting Times Local
“YOUR ALL OCCASION FLORIST” 
57 W. Main St., Downtown Xenia 
AREA WIDE DELIVERY
www.flowerstopofxenia.com
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2011 American Mideast Conference Tournament
Field consists of finishers 1 through 5 in regular season standings. 
(Overall record in parentheses)
#1 Walsh (28-1)
American
Mideast c
C ONFERENCES^
#4 Malone (18-12)
March 1, TBA 
at North Canton, Ohio
Feb. 22, 7:00 p.m. _____________
at Rochester, N.Y.
#3 Roberts Wesleyan (18-11)
Feb. 26, TBA 
at Higher Seed
#5 Point Park (15-11)
Feb. 22, 7:30 p.m. 
at Cedarville, Ohio
#2 Cedarville (18-11)
NOTE: NAIA automatic bids to #1 seed and other AMC Tournament finalist.
f&k concepts, inc.
462 Carthage Drive 
Beavercreek, OH 
45434
Phone: 937-426-6843 
Fax: 937-426-9722 
www.fkci.com 
e-mail: fkci@fkci.com
Promotional
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Signs and Panels
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Name Badges
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yC^Miller Printing Co. CEDARVILLE
PRINTERS & LITHOGRAPHERS SELF STORAGE
Cedarville University Sales Representative 
Bill Thompson 1-877-325-5503
F ro m  th e  S im p le s t B la c k  a n d  W h ite  P a g e  To T h e  M o s t Located at 31 S. Miller St.
C o m p le x  a n d  C o lo rfu l B ro c h u re  O r C a ta lo g Cedarville, OH 45314
WE DO IT ALL!
r l  581 W. Leffel Lane • 937-325-5503 Iffl A UNIT OF GRAPHIC PAPER PRODUCTS CORP. 937-766-9780
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2010-11 Cedarville University Men's Basketball
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6-5, Forward 
Sophomore 
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Granger, IA
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Austin  
2 1  Foote
6-0, Guard 
Sophomore 
Castle Rock, CO
le rric k
annon
6-0, Guard 
Senior
Springfield, OH
Adam
R iehle
6-3, Forward 
Senior 
Fdgerton, OH
M att
H arner
6-3, Guard/Forward  
Senior
Cedarville , OH
Springfield, Ohio 
937-325-8480
4 4  Caleb 
Maxwell
6-8, Center 
Sophomore 
Nashville, TN
®®kt
6-7, Forward  
Senior
Peachtree City, GA
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We Support Cedarville University Athletics!
